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Sebes Dunánk mért lassudik el vized?
Esztergom arczád mért komorúla el?
A tompa érczharang miért zug
Olly szomorún remegő morajjal? —
Meghalt Kopácsynk!  — Múzsa zokogva olts
Mély gyászt, s borulj e hamvait elfedő 
Bús sírra, melly elzárta tőlünk 
A tudományt kegyelő barátot. —
Árván maradtál szírt tetején emelt
Szent-lak! — ki fog hajh! fényre deríteni? — 
Elvénülend arczád, s anyának
Nem nevezünk fiatal korodban. —
Kebledbe rejted, K it szeretett szivünk,
Kit nem felejt-el míg magyar élni fog;
Ha boldogult e zaklatott hon,
Benne Kopácsy  neved fog élni.
Ha majd kifejlik, mit kezed ültete,
A’ népmüveltség; — édes öröm között 
Említjük a nagy magvetőnek 
Áldva nevét, s porain lebegni
Hálánk fog. — Ö volt kit születésekor
Az égi nemtö szelleme áthatott,
Hogy ezrek üdvét eszközölné,
Lelke szelíd s magas érzeménye. —
Midőn születtél nem vaia bíborod,
Igénytelen mint annyi ezernyi lény,
Járatlan ösvényt tört erényed,
Melly jutalomknszorút csak úgy nyert,
Ha tőle — mint fényártól az annyi sok 
Csillag — ragyogtak társai; s a midőn 
E pályakört futá miként a
Nap melegít, melegíte Ö is. —
Világot áraszt űzve sötét borút 
Amaz, világot gyujta Kopácsy  is,
Hogy tévutakra ne vezessen 
Indulatunk rohamával elménk.
Ha legmagos’ban van fejeink fölött 
A nap, sugárit jobban ereszti ránk: 
ügy Ö minél magos’ban állott 
Hírneve, s dicskoszorúja mentöl
Jobban ragyoglott; annyival áldozóbb, 
Szerény- s szelídebb volt. S a midőn tető 
Pontját elérte, kezde tűnni, —
S fájdalom! — elsietett örökre.
Nem veszti mindjárt napnak enyésztivel 
Fényét az égív, visszaverődnek a 
Súgárok: úgy erénye áttör 
A mohosult sírokon, s világít.
Küzdés után már édesen álmodol,
Mély csendhonában semmi se háborít,
Csak bús fohászaink suhognak 
A szomorú iveken keresztül.
Pihenj nemes szív, a szeretet laka,
Vallás s igazság temploma oh pihenj! — 
Lágyan takard el Öt szülőföld;
Mert sokat izzada, hogy virulj fel.
Elhamvad a szív, mellyben az isteni 
Szent hit, remény s a hő szeretet honolt;
De hamva, mint hímpor viránynál,
Szünk kehelyébe hitet növesztend
Élöfakint szétterjedezöt; s azért 
Herczeg Kopácsynk szelleme áldva légy, 
Lebegj fölöttünk, s szent erényre 
Csüggedezö kebelünket éleszd!
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